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ETIN 
LA 
FIC 
DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los SféS* Alcaldes y SéCfétáfios recibaB 
los ñíimefos del BOLETÍN que cofresponditu al dis-
trito. diFpondrún que so íije ufi éjompliií- efi el sitio 
je costumbfe, donaO pofmañecen't linsta el recibo 
del número siguiente. 
Los SccPotiifios caidnrán de Conservar los BOLE* 
TINüf» coleccionados ordeñada menté pafn su eíicuft» 
defnncióñ, qué deberá vefiliciifsc cada año. 
SE PUBLICA IOS LUNES, SNÉliCOLES Y VIEIlÑES 
Se sUFcfibeCíi la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pe* 
setas 50 Céntimos el tfiínéstfé, 8 puse tus al semestre y lu pesetas al 
ano, pagadas al solicitar lu suscripción. 
Números sueltos '¿Scéiitifiios de peseta. 
A D V K U T É N O I A I S D I T O l i Í A L 
Las dispOBicioncs de las Autoridades, excepto las 
que fceañ ú iastancia (Je jiartu no pobre, .so insefta-
fáii olicialínente; asimiíiino cualquier anunciu con-
cefñiente al servicio nacional que dimane de las 
tnismns; lo de interés particulnr previo el p!!¿:o ade-
liiñtado de 2Ü céntimos de peseta por etuhi linca dé 
intíefcidñ. 
PARTE OFICIAL 
(fiaceta del día 25 de Abril) 
PHERIDEXCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R o y y l a R o i n a R e -
g e i t o ( Q . D . 6 . ) y A u ¡ r u s t a R e a l 
P a m i l i n eoatlaúan s i n nOTedad en 
s i í importante s a l u d . 
Suscripción Nacional voluntaria 
para atender a l fomento de la 
Mar ina y d losr/aslos r/anera-
les ele la guerra. , 
JCSTA AL'XILUR l'llOtlXCI.V HE lEÍN 
H e s u m e n í r e n e r a l de los d o u n t i v n s 
r e v a l i d a d o s desdo A b r i l do 1898 
h a s t a o l d ía 128 ¡ n e l u s i v e de F e -
b r e r o d e l c o m e n t e a n o : 
A b r i l de 18!)8 
M a y o 
.. 'unió 
J u l i o 
Ag-ciEto 
.ScpUumbn? 
N ' j v K n u b i e 
T o M . . 
•mA-i\ 7(5 
Í! .B ¡3 «4 
741) S17 
( ¡ ú . 0 0 ? : w 
I.eÓM 31 rio M a r z o de l x ! / ! l — l í l 
P r i ' s i i l o n t e de la J u n t i i a u x i l i a r , 
-/''.. Obispo / / ' ' Z r o j í . - - C o t i t b n n o : E ' D e -
letr r . i io i l ' . ; H i i u i e n i h i , R. ] ' Jlicra.— 
C o m p r o b a d o : VA I n t e r v e n t o r do I h -
c i e n d a , jA l is J lerrero.—Ei .Seerota = 
r ío do la J u n t a a u x i l i a r , 'Tomás Mallo 
A p r o b a d o po r la J u n t a G V n t f u I , y 
so d e v u e l v e para s u i n s e r c i ó n en e l 
ÍIOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , c o n -
t b r m e á l o d i s p u e s t o en la Real o f -
den do 10 do F e b r e r o ú l t i m o . 
-Madr id 15 de A b r i l de 1 8 9 ! ) . — 
E l S e c r e t a r i o , iV. J f . — V " l i . ° : E l 
P r e s i d e n t e , J . L . 
D í P Ü T A C I Ó N P B O V I N c i A t , 
EXTRACTO Í)E LA SESIÓN DE 10 DE ABRIL 
DE 1S99 
Pnsi iknc ia del Sr. G a n i i 
A b i e r t a la ses ión a IES s i e te y m o -
d i a de l a t a r d e c o n a s i s t e n c i a de les 
S í e s . A l r t i z , B u s t a i t i a i . t e , C a ñ s e c o , 
l l o r a n , H i d a l g o , ( J a ñ ó n , G i a f i i z O , 
M i u g u t e , A r g ü e l l o , B e l l o , I.UHIIÍÍO, 
M a n r i q u e , A l u n s u ( ü . M a s i m i a u o ) y 
F e r u i l u u e z B a i b u e u a , le ida e l a c t a de 
la a n t e r i o f , e l S r . A r g ü t d l o p i d i ó l a 
p a l a b r a pu ra r e c t i f i c a r do e l la la p a r -
t e q u e b u c e r e l n r e u c i a ¡i q u e se r e -
t i r ó e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n do 
H a c i e n d a s o b r e e l p r e s u p u e s t o ; q u e 
n o r e s u l t a r e t i r a d o , s i n o só lo q u e la 
C o m i s i ó n le m o t l i l i c a r a en l o q u é 
f u e i e m e n e s t e r , dados los a c u e r d o s 
q u e a f e c t a n á sus c i f r i 'H . 
P r e g u n t a d o po r la P r e s i d e n c i a s i 
se a p r o b a b a e l u c t i BOU e s t a r e c t i t i -
c a c i ó u , f u e a p r o b a d a . 
E n v i s t a de l a c o i i i n n i c a c i ó n d e l 
A r q u i t e c t o p i o v i n c i a l r e m i t i e n d o los 
p l a n o s de las p i a L t u s de l H o s p i c i o 
de L e ó n , q u e o f r e c e a esta C o r p o i M -
c i ó u p r o v i n c i a l , se a c o r d ó h a b e r v i s -
t o c o n g u s t o u l t r a b a j u , t-l c u a l se 
a c e p t a , y q u e so s i g u i l i q u e u las 
g i a c i a s a d i c h o f a u c i o m i r i u , y q u e 
so c o l o q u e n d i c h o s p l a n o s en la C u u -
t a d u r i a de l E s t u u l c c i m i e n t o . 
Se. l e y ó Una p r u p u s i o i ó n s u s c r i t a 
po r l os S r e s . H e l i o , G a r r i d o , U a ñ ó u 
y S a a v e d r a p r o p o n i e n d o : 
1 . " Q u e so e n t r e g u e do l c a p i t u -
lo do C í d a m i d a t k - s d e l p r e s u p u e s t o 
p r o v i n c i a l la c a n t i d a d do 1.000 p e -
se tas A u n Si*. D i p u t a d o de es ta C o r -
p o r a c i ó n pa ra q u e s i n d e m o r a so 
c o n s t i t u y a en el p u e b l o de A l m a g a -
r i ñ o s y las d i s t r i b u y a ou p r e s e n c i a 
y c o n e l c o n s e j a de l A l c a i d e , J u e z 
m u n i c i p a l de I g ü n ñ u y P á r r o c o do 
a q u e l p u e b l o , r e c o g i e n d o l o s j u s t i í i -
c u n t e s d o l a e n t r e g a pa ra t e n e r e n 
c u e n t a es te d i v i d e n d o do l a c a n t i d a d 
q u e so d e d i q u e c u a m i o e l e x p e d i e n t e 
no c a i a n n d i i d e s se h a y a u l t i m a d o ; y 
'¿." Q u e s i p a r a t a l d e s g r a c i a so 
ab r i ese u n a s u s c i i p c i ó a g e n e r a l e n 
la p r o v i n c i a , t i g u r a r á n o u o l l a l as 
1.000 pesetas i n d i c a d a s , s i n q u e po r 
es to so e n t i e n d a q u e c o n t r i b u y a l a 
D i p u t a c i ó n dos veces á u n m i s -
m o f i n . 
L a d e f e n d i ó e l S r . C a ñ ó n e f i e l 
s e c t i d o de q u e d e b e ser i n m e d i a t a -
m e n t e s o c o r r i d o e l p u e b l o po r la 
m i s e r i a t a n g r a n d e q u e eu é l ha d e -
j a d o la c a t á s t r o f e o c u r r i d a e l 'ib de 
M a r z u ú l t i m o , y q u e ese s o c o r r o d e -
bo h a c e r l o u n D i p u t a d o p r o v i n c i a l 
: eu ia f o r m a de c o s t u m b r e , po r lo 
q u e r o g a b a á la D i p u t u c i ó n so s i r -
v i e r a t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n la p r o -
p o s i c i ó n y d e c l a r a r l a u r g e n t e . 
P r e g i u t a d a po r la P r e s i d e n c i a s i 
So t o m a b a en c o n s i d e r a c i ó u la p r o -
p o s i c i ó n d e l S r . C a ñ ó n , asi l o a c o r -
dó eu v o t a c i ó n o r d i n a r i a , y p r e g u n -
t a d o s i se d e c l a r a b a u r g e n t e , e u 
i g u a l v o t u e i ó n se d e c l a r ó l a u r g e n -
c i a , d i c i e n d o e l S r . P r e s i d e c t o q u e 
p a s a r í a ¡i figurar a l a o r d e n d e l d i a . 
E l S r . H i d a l g o d i j o q u e la C o m i -
s i ón do G o b i e r n o y A d i n i u i s t r n c í ó i i 
no h a b í a dado d i c t a m e n en la p l a n -
t i l l a de e m p l e a d o s á c a u s a de l p e -
r i o d o e l e c t o r a l , y deseaba s a b e r s i 
l a ü i p u t a c t ó i i deseaba a p l a z a r es te 
a s u n t o pu ra c n a n d o d i c h o p e r i o d o 
t e n n i n i i s e , h a b i é u d o s o n c o r d a d o e l 
a p l a z a m i e n t o . 
Pasó ¡l la C o m i s i ó n de Í3e i i e f i ' j e i i -
c a , después do d e l e i u l i d a po r su a u -
t o r , u n a p i ' opns i c i ó i i de l S r . H i d a l g o , 
e n c a m i n a d a á q u e s o r e v i s e n los e x -
pon ion tes de s o c o r r o s pa ra i m p e d i d o s 
K a v o t a c i ó n o r d i n a r i a se a r o i d ó 
p r o r r o g - a r p n r dos m á s ¡as ses iones 
s e ñ a l a d a s para este p e r i m l o semes-
t r a l . 
Orden del diu 
Se d i ú u u e v a m e m e l e c t u r a d e l 
p r o y e c t o de l p r e s u p u e s t o o r d i i . n r i o 
p a r a 189!) A 1 9 0 0 , i n f o r m a d o p o r l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n s o b r e la t o t a l i -
d a d , f u é a p r o b a d o eu v o t a c i ó n o r d i -
: u a r i a ; s i n d i s c u s i ó n f u e r o n a p r ^ b a -
¡ dos el a r t . 1 . " . c a p i t u l o l . " y e l c a -
: p i t i l l o 4 .u , a r t i c u l o ú n i c o de l p r e s u -
p u e s t o de I n g r e s o s . 
H e n e l i c e n c i a . — S e consignan 4 0 0 
pese tas par r e i n t e g r o de e s t a n c i a s 
de e n f e r m o s p u d i e n t e s c i ; e l H o s p i -
t a l do S a n A n t o n i o A b a d . 
E l S r . A lo ráu p i d i ó e x p l i c a c i o n e s 
de esta c i f r a , d i c i e n d o e l S r . A r g u e -
l l o q u e p roced ía de l o q u e se r e c a u -
d a b a po r e s t a u c i a s de e n f e r m o s r i -
c o s , y c o n s i d e r a b a C o n v e n i e n t e g e s -
t i o n a r de l P a t r o n a t o e l a u m e n t o de 
e s t o s i n g r e s o s . 
Q u e d ó o p t o b a d o o l c a p i t u l o 0 . " , 
a r t í c u l o ú n i c o , a s i c o m o t aL i i b i 6ü l o 
f u e r o n o l c a p i t u l o 8 . ° , a r t i c u l o ú n i -
co y el c a p i t u l o 1 1 , a r t . i . " , i m p o r -
t n n d o e l p i e s u p u e s t - de i i f r e s e s 
688.1)9*2 pese tas c o n 29 c ó n t i n n i s . 
P r e s u p u e s t o d a g a s t o s . — - P u e s t o á 
d i s c u s i ó n e l c a p i t u l o l . " A d m i i n s -
t r a o i ó n p r o v i n c i a l , usó de la p a l a b r a 
e l S r . M o r á n , r o g a n d o se d i e r a l e c -
t u r a do la Rea l o r d e n s o b r e A r c h i -
v e r o s , y m a n d e s l ó q u e r o l i nb i a por 
q u é c r e a r la p laz i de A r c h i v e r o , p o r -
q u e e l do esta D i p u t a c i ó n es taba á 
c a r g o de u n o do es tos e n . p i c a d o s . 
C o n t e s t ó e l S r . A r g í i e l l o q u e no h a -
lda m e d i o de e l u d i r e l c u m p l i m i e n t o 
de la Ro i . l o r d e n , y no h a b i e n d . . más 
S r e s . D i p u i a d o s q u e u s * r : i n de la 
p a l a b r a , q u e d ó a p r o b a d o e l ca í í t u l i . 
en v o t i . c i ó n o r d i n a r i a . 
S i n d i s c u s i ó n so a p r o b ó o! r j n i t u * 
l o i . " . a r t 1 . " 
A r t . a . " . — B a g a j e s . — A b i e r t a d i s -
c u s i ó n s o b i e e l c i e l i t o c o n s i g i i ü d o , 
le i m p u g n ó e l S r . C a ñ ó n p o r l n s u l i -
c i e n t o . 
E ' . t r a en el s a l ó n el S r . ( t a r r i d o . 
E l S r . A r g ü e l l o d i j o q u e c i . n s i d e -
ra t ia s u f i c i e n t e la c a n t i d n d c o i , s i g -
i l ada h a c i e n d o u n a b u e n a d i s t r i b u -
c i ó n do e l l a e n t r o los c a n t o n e s . 
Ped ida v o t a c i ó n n o m i n a l ¿obro si 
so a p r o b a b a e l c r é d i t o do 5.i,0o p o -
seías p u r a el s e r v i c i o do b a g a j e s , f ué 
a p r o b i d o po r u u o v c v o t o s c o n t r a 
¡dé te , en lu s i g u i e n t - ' f o r i n i . : 
Señores que dijeron ,57 
H i d e l g u , A r g u e l l o , U u s U i m a i i t e , 
M i n g ó t e , A l á i z , A l o n s o ( D . M a x i -
m i a L o ) , M a n r i q u e , L u e n g o , S r . P r e -
s i d e n l o . T o t a l , 9 . 
Señores que dijeron JVO 
F e r n á n d e z l i a l b u o n a . M o r á n , G r a -
n i z o , D iez C o n s e c o . C a í i ó n , G a r r i d o , 
B e l l o . T o t a l , 7 . 
Q u e d a r o n a p r o b a d o s l os c r é d i t o s 
de 8 KñO pesetas co i !s ig i r . - .das e u e l 
a r t . 3 . " , BOLETÍN OI'ICIAL , y de 4 000 
pesetas en el a r t . 4 . " , E l e c c i o n e s , e s t o 
l í l t i m o d e s p u c s de u n a d i s c u s i ó n en 
l a q u e i n t e r v i n i e r o n los S r e s . L u e n -
g o . A r g i i e l l o , M o r á n y B i i s t a i n a n t e . 
A r t . r > , ° — C a l a m i d a d e s . — S o c o n -
s i g n a n 3 . 0 0 0 pese tas . 
E l S r . M o r á n d i j o q u e a n t e u n a c i -
f r a t a u i u s i ^ u i f i c á n t i i u t i i R :e jov s u -
p r i m i r l o d e l t o d o . 
E l S r . A r g í i e l l o e x p r e s ó su s e n t i -
m i e n t o po r no p o d e r a t e n d e r c o n m á s 
h o l g u r a á este c o n c e p t o de l p r e s u -
p u e s t o . 
n i 
Ped ida v o t a c i ó n nominal, quedó 
a p f o b í i d u el Ot tk lUn por u u u v e v o t o s 
B o a t f a d o s . ÜII la f i m i a s i g u i e n t ü ! 
SeStres <¡ue H j t r u n S I 
Fcrniliidcü Balboeu». Hidalgo. A i -
g ü c l l o , D i e z ü a K w c o , Cañón, C ia f r i» 
J o , M i t g o t e , - M a n r i q u D y S f . I ' iOSi-
d e n t e . T o t a l . ! ) . 
¡Señorea pie itijenm NO 
M o r á ñ y U u s t a u i a i . t o . T o t a l , !á. 
Se a p r o l i a r o ñ Sií i rtiífiuüióu l o í a f -
t i d u l o s l , " y 4 . ° de l c a p i t u l i i 3 . " , el 
a r t . 1.' de l e a p í t u l ó 4.°, así e u m o 
t a m b i é n e l a f t . 2 . " de esto c a p í t u l o . 
A r t . S . " — D e ü d a S . = P u e í t o á d i s c u . 
s i ó n este p a r t i d u a r , ugó do la p a l a -
bra 6 í e o i i t f a e l S f . G a í r i d O , p i d i e n -
do 8e b a l a r a n ¡ .600 pese tas Cí i ' .s io ' -
nadaB pa ra c o m p l e t a r e l s u e l d o d e l 
A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l . 
61 S f . A f t i u e l l u s o s t u v o es ta c i f r a , 
f ü t i d á n d o s e en q u e e l A r q u i t e c t o h a -
bía o b t g u t d o por o p o s i c i d u la p l a z a 
do tada c o n 4.000 pese tñs . 
E l S f . M o f l í a p f í i pus f t so f i j o en 
u n a so la c i f r a d o -1.000 p e s e t a * 61 
s u e l d o del A r q u i t e c t o , c o n t e n t a n d o 
el S f . A r g u e l l o q u o no ped ia V a r i a r -
se la p l a n t i l l a m i e n t r a s uo.se r n o d i t i 
cas. ! 61 ' l e e f o t o de E l d u a y a n ; ped ida 
v o t a c i ó n n n í n i n a l , se a p r o b ó e l c r é -
d i t o p o r seis v o t o s c o n t r a c i n c o , c u 
Ja f i rma s i g u i e n t e : 
Señores i¡ue dijeron S I 
A r ¡ I ü - i l h , D iez CansecO, B ñ - t a -
m a n t o , M i n g v i t e . M a n f i q u e , S f . Pte-
SldOutí ) . T o t a l , 8 . 
Señores que di/cron N O 
F e r n á n d e z B a l b u t í n a . H i d a l í f o . i l ú ' 
f á r ] , C n f l ó n , ( ¡ a r r l d o . T o t a l , o . 
Sf.- P r e s i d e n t e : Pasada? las l i n f a s 
de r e g l a m e n t o se l e v a n t a la s e s i ó n , 
e o n t i n u a u d o p a r a la de i n a f t a n a l a 
d i s c u s i ó n de l p r e s u p u e s t o y d e m á s 
a s u u t u s p e i i d i e u t e s . 
L e ó n 13 de A b r i l de 1899 .—"E l S e -
c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r c í a . 
D K L K I Í A C I Ó N D E H A C I E N D A i ' K O V I N U l A D E L E O N 
M I N A S 
l i l i ! 
l i l i ' 
: ^ ' If 
.••u-ü.a-
E u c u t u p l i m i e n t o <ie lo d i s p u e s t o en e l '¿ti. 28 de la i n s t r u c c i ó n de D do A b r i l do 1889 , se i o s a r t a á coQfcfft i iaCiórj las d oc io fn c l o n es de p r o d u c » 
t t is t ^o rn í sp i í ud i en tes a l tescor t c i i u c s í r n de l e j f i r c i c : ' ) de 1898 ñ 181)9, p f t í ^ e n u d s s po r los c o u c e s i o i n i r i o s de n i i u c g q u ñ í í g u r i i u e ü la p r e s o í i t e , á fio 
de q u o los de ni as m i n e r o s j u n d a n e u r e r a r s e y e x p o n e r c u la f o r m a o o n v e n i e i i t c e l e r r o r u o m i s i ó n q u e en e l las ge haya i x C o m e t i d o . 
Est.;» ¡ i t ' c iún de i te rá e j e r c i t a r l e e n e l t ó r m i í j o de dos me- íes. á c i i t i r .ar degde la f . -cba do la r e l a c i ó n q u e se Uuiw do r e p a r a r . 
N ú inoro 
do ln car-
f í t i tro 
i 
• i \ 
30 
35 
38 
a« 
4S) 
T i 
101 
m 
487 
522 
5ÍIÜ 
094 
Nombres du las ti)i i]»s 
r m o i . t i n 
b a b e r o m i n i e r o s 4 y 5 . 
L a U a m o n a 
La E m i l i a 
P a s t o n i y o t r a s 
A n i ta 
Uema&ia á Uer i iCFya u . ' 
Ú n i c a y Otras 
t ' l i i n i l w y o t r a s 
.Manuela 
í ' i o fu ' . i du 
V is rón 
¡ U n i ó n 
¡ E d u a r d o 
b . r u ' e n 
Oíase | 
' del iníneru! KOSlBÜHS [ )E L O S DUEÑOS 
. ! ! 
. H u l l a D E d u a r d o l i t t i ü .Mer ino 
. M e i n S o c i e d a d S a b e f o 
. Í d e m ' S u c i e d a d a n ó n i m a • H u l l e r a s de l B e r a e s g a » 
I d e u i ' L a m i s m a 
I d e m . . . . . . ' S o c i e d a d h u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Ide.ai j l ) . S o t e r o K i o o 
. I d e m j l í l m i s m o 
. ' I d e m D. V i c e n t e M a r c o s U o t i a 
. i l i l e m S o c i o d a d c a r b o n í f e r a de M a t a l l a n a 
. ¡ I d e m D. V i c e n t e M i r a n d a 
. ' C o b r e >. U u p o r t o S a u z 
. H u l l a » D a r í o H o r n i l l o 
. I d e m B e n i t o F e r m i n d e z 
. I d e m . y> l ' e d r o Duss in 
. I d e m » M a n u e l de A l l e n d e 
Quintales 
tuétfri'ns ex-
traúlos 
trn oí 
tnlüofllnj 
V U o r 
\\i los tiúiatálcs 
jWotrtg Ctfl, 
Total . . 
6 . 0 8 0 1 
4G. 'JJ0 
1 2 . 0 8 5 
1 2 . u s ó 
5 3 . 0 0 1 
ÍÍO.UIJÜ 
8 . 0 5 2 
7 4 . t !«0 
23.8(50 
2-10 
1 .690 
3 . 0 0 0 
8 9 5 
8311 
991 
1.82-1 » 
2 3 . 1 2 0 r l 
4 . 8 3 4 . 
4 . 8 3 4 . 
1 5 . 9 0 0 30 
8 . 0 0 0 . 
3 . 2 2 0 80 
2 9 . 8 7 2 • 
! 1 .430 
120 . 
280 » 
200 . 
4 4 7 50 
4 3 0 . 
396 40 
2 0 . 
1 . 
262.729l12'-.909 
I m p ó f U 
dul 2 por \Oí] 
36 48 
4 6 2 40 
96 (¡8 
96 68 
3 1 8 01 
160 . 
64 42 
597 44 
2 2 8 60 
2 
4 0 5 
24 
8 
8 
!8 19 
t!i]!'lli3«*0 liaimn^to 
tfatii.itoriü | cnimcial 
luí ati ¡jar Uiu ila piairrn 
' lu l íu i iu f 1UI 
l'csutas Ota- Posotas eta. 
ÍMI'OitTB 
TOtAN 
l'u^flaa c u . 
51 08 
«17 36 92 48 
19 34 133 36 
19 34 
63 60 445 2 1 
12 88 S)0 18 
19 19 836 4 2 
320 0 4 
567 8 4 
33 60 
12 53 
12 04 
L e ó n 17 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l D e l e f í a d o , t í . F R i e r o . 
7 30 
92 48 
19 34 
19 34 
63 60 
3 2 
12 8 8 
119 49 
4ó 72 
» 48 
81 I2 : 
4 8 0 
1 7i¡ 
1 72 
l 59 
5 0 : U i 5 ! _ 5 0 3 C. i_3.629 4 9 
ADMIN ISTHAOION D E I I A U I E N D A 
DE LA PftoVIKCU DB LEÓN 
Contribución industr ia l 
Omínelo 
E n c n n i p i i i n ' e f t o á lo ¡ i r e v e n i d o 
en el a i t . 84 d i ' l I í . e ¡ j l a r r en t ( i de 28 
de M a y o de ¡896 V i g e n l o , para la i m -
p o s i c i ó n , •..dmni'st.vae.ióii y e o b r i o : » ! 
oe la c o n t r i b i i c i r u i i i i d u s t i i a l y de 
c o m e r c i o , la A d i o i n n - t r a o i ó a de H a -
c i e n d a , d e d i c a d a ío t .u i , lme¡ i te n los 
t r a b a j e s de luí (nac ió : : de la m a t r i c u -
la q u e l i a ue regr ir d u r a n t e el a ñ o 
eecuónv . co dv I89Í ) á 9 0 0 . c o n v o c a ó 
t o d o s los i i i ous t i ¡ales q u e c n n s t i t i i = 
y e i - p r e m i o para la r e u n i ó n de los 
n i i s n n s e n et l o c a l oe es tns n f i o i w i s 
en los <lias y l l o r a s q u o a c o n l m u a 
e i ó l l F1' e X í i i e s a n , r o o o b j e l o i le p l o -
ce.oer a l a e l e c c i ó n de S ú u l i e u s y 
c l a s i t i c a d o r e s para e l r e p a r t o de 
c u o t a s , c-'H s u j e c i ó n á las d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s . 
á e g l i n e l p á r r a f o 3 . ° , a r t . 7 4 de l 
R e g l a m e n t o c i t a d o , no son a g r e m i a -
bles los ¡ n d i v i d u n s ded i cados ul e j e r -
c i c i o de u n a m i s m a i n d u s t r i a de las 
e n t n p r e n d i d a s e n las t a r i f a s 1 . ' y 4 . * , 
y e n los n ú m e r o s lie. l as t a r i f a s 2 / y 
3 / seña lados c o n la l e t r a A c u a n -
do no e x c e d a de d ic í í s u n i ' unoro e n 
c a d a p o b l a c i ó n . E s t o , no o b s t a n t e , 
p u e d e n c o n s t i t u i r s e en g r e m i o , c u a l 
q u i e r a q u e sea e i n u m e r o de la m i s -
m a i n d u s t r i a , c u a n d o todos ó la nía 
y o f p a r t e lo s o l i c i l e u por m e d i o de 
i n s t a u c i i í y en e l pape l c o r r e s p o u 
d i e n t e de esta A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
c i e n d a d u r a n t e o l a c t u a l m e s de 
A b r i l . 
' r i e n d a s de i i H n i m a r i n o s 
T a b e r n e r o s 
Cas'-is de h u e s p e d e s . — O í a s e 1 2 . ' . . 
A b o g a d o s 
B a r b e r o s — T m i f a 4 . " , c lase 7 . ' . . . 
Paned i - rus c o " l i " r n o 
Z in ia teros .—4*01 ifq 4 . ' . c iase 7.'... 
Din Mes 
9 M a y o . . . 
9 I d e m . . . . 
9 I d e m 
9 I d e m . . . . 
10 I d e m 
10 ¡ I d e m . . . . 
10 t le.m 
Hofns 
10 m a ñ a n a 
11 i d e m 
12 í d e m 
1 t a r d e 
10 m- t f i nua 
11 í d e m 
12 w l a m 
Olj.\crvticioiies 
c u a n d o los i n d i v i d u o s de u n g r e -
ffiio al ser COÍIVI cades no pasen de 
15 , e l e g i r á n u n S i n d i c o ; s i e x c e d i e -
sen de es te n i i m - r o has ta 100, e l e -
g i r á n t k s S i i . d'cos, y c u a n d o sean 
m á s de 100, t u s. L o s c l a s i l i c a d o r e s 
s e r á n t r e s c u a n d o los i n d i v i d u o s de l 
g r e m i o l l e g u e n í i 12 y ho e x c e d a n 
de 5 0 ; seis c u a n d o el g r e m i o t e n g a 
de 50 á 100 i n d i v i d u o s ; n u e v e c u a n -
d o c u e n t e de 100 á 5 0 0 , y de es to 
n ú o i C t o e n a d e l a n t é 12. Para d e s -
e m p e ñ a r o l c a r g o do S í n d i c o ó c l a -
s i l i c o d o r , se iá c o n d i c i ó n p i e c i s a h a -
l l a rse a l c o r r i e n t e de l p a g o de la 
e o u t r i b u c i ó n , c u y o e x t r e m o j u s l i l i -
c a f i i c o n la e x h i b i c i ó n de l r e c i b o d e l 
u l t i m o t r i m e s t r e , s i n c u y o r e q u i s i t o 
será n u l o s u n o m b r a i i i i o n t o s i r e s u l -
tase e l e g i d o . 
A l r e p a r t o d e b e r á n o c o m p a f i a r s o 
los d o c u m e n t o s s i g u i e n t e s : e l a c t a 
de b a s e s ú q u e d e b o u j i i s t a r s 6 ; q i i o e s -
té í i r m a d o po r e l P r e s i d e n t e , S í n d i -
c o s y c l a s i f i c a d o r e s ; q u e se a c o m p a -
i'ie a l m i s m o u u o j e o i p l a ' d e l p e r i ó -
d i c o en q u e se i n s e r t ó la c . t n v o c a t o -
n a pa ra e x ' í i n i í i a r l o • oo ! ' d } ra r p i i -
c i o de a g r a v i o s ; una pape le ta de c i -
t a c i ó n p e r s o n a l ; las a c t a s de las se -
s iones c e l e b r a d a s c o n t a l m o t i v o , ó 
en so def- e r e , la en q u e se. a c r e d i t e 
q u e no hub.J r ech t i n i c i o u e s ; h i c i e n -
oo c o n s t a r en la i i i i s r .ü t la e x p o s i -
ñvón a l p ú b l i c a d e l !\ie.'..uUtu!*¡l\i im-
pa r to po r t é r m i n o de d iez d ías , pa ra 
q o e los i u d i v i loos de cad : g r e m i o 
se e n t e r e n de la c u o t a q u e les ha 
s ido i m p u e s t a ; t e n i e i i d n en c u e n t a 
q o e la c u o t a i n d i i ^ t n a i r e p a r t i d a por 
• •! g r e m i o , no p o d r á e x c e d e r oo n i n -
p i i o caso de l e u á d r u p k i de ta í i j nda 
po r t a r i f a , n i b a j a r de la c u a r í a nar -
t e ; cu i i ip i iénd.- .se. a s u n i s r u o las do 
más c i r c ' i i i s l a n c i a s q u e p r e s c r i b e el 
U e g l i i m e n t o de i IVTUIO r e s p e c t o de! 
p a r t i c u l a r . 
León 20 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E ¡ A d -
m i n i s i r a d o r de l l a c i ^ o d a , .Insé M . * 
U u e r r o . 
A V U N t A M i E N T O S 
AkcJdin constitucional de 
CiMl las de Rueda 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a de asoc i ados e l a r r i e n d o á 
v e n t a l i b r e de todas las espec ies s u -
j e t a s a l i m p u e s t o do c o n s u m o s , ba jo 
el t i p o i le 7 . 5 6 6 pese tas 6 2 c é n t i m o s 
paro e l p r ó x i m o e j e r c i c i o de 1899 ó 
1900, se h a c e s a b e r q u e la p r i m e r a 
s u b a s t a t e n d r á l u g a r en la casa c o n -
s i s t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o e l 
día 27 de l a c t u a l , d e d i e z á d o c e do la 
m a ñ a n a , por el s i s t e m a d e p u j a s á l a 
l l a n a ; no a d m i t i é n d o s e p o s t u r a s q u e 
n o c u b r a n o l t i p o de l a s u b a s t a , c o n 
s u j e c i ó n a l p l i e g o de C o n d i c i o n e s 
q u e se h a l l a de m a n i f i e s t o c u l a S e -
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o . 
S i n o t o v i e i e e f e c t o la p r u n e r a s u -
bas ta , se c e l e b r a r á o t r a s e c u n d a e l 
( l ia 7 de l p i ó x i no mes de M a y o , á la 
m i s m a h o r a y H t i o q u e la a n t e r i o r . 
d i b í l l a s de R u e d a 18 de A b r i l de 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , C i p r i a n o A l v a r e z 
Alc i l d íá coHSliluct'oii'il de 
Vitladecanes 
N o h a b i e n d o t e n i d o e f e c t o en este 
A y u n t a m i e n t o la p r i m e r a s u b a s t a 
pa ra el a r r i e n d o : i v e n t a l i b r o de t o -
das las e s p o c e s s u j e t a s a l p a g o de l 
i m p u e s t o de c o n s u m o s y r e c . - r g o s 
a u t o r i z a d . . s para el p r ó x i m o e j e r c i -
c i o de I8U9 a 1300 , po r fa l ta de l i c i -
t a d o r e s , e l d i n ! . " d e l i n m e d i a t o mes 
de .Mayo, de u n a á i r o s do la t a r d e , 
t e n d í a l u g a r la s t g - o n d a en la casa 
o o n s i s t u i i n V . ' . o u las m i s m a s f o r m a l i -
dades q u e la p r i m e r a y por el m i s m o 
t i p o , a i m i t i é u d o s e e n e l la p o s t u r a s 
po r las dos t e r c e r a s pa r t es . 
L o q u e se hace p ú o l i c o en c u m -
p l i m i e n t o á lo p r e v e n i d o o n e l a r -
t i c u l o 2 8 1 de l H e g l a m e n t o de 11 de 
O c t u b r e de 1898 . 
V i l l a d e e a n e s 21 de A b r i l de 1899. 
— E l A l c a l d e , Ped ro G o n z á l e z . 
Alcaldía coyislitucional de 
Salomón 
I 'o r a c u e r d o de este A y u n t a m i e n -
to y V o c a l e s a s o c i a d o s , se a r r i e n d a n 
á v e n t a l i b r e , y por t é r m i n o de u n 
a ñ o , q u e u a r á p r i n c i p i o en 1 . " de J u -
l io p r ó x i m o , l os d e r e c h o s de C o n s u -
mos q u e d e v e n g u e n las espec ies de 
v i n o s , a l c o h o l e s , a c e i t o y j a b ó n d u -
ro y b l a n d o . 
K l a c t o de la s u b a s t a , q u o t e n d r á 
l u g a r e l d i a 30 de l a c t u a l , se c e l e -
b r a r á p o r e l s i s t e m a de p u j a s á l a 
l l a n a en l a c o n s i s t o r i a l de es te A y u n -
t a m i e n t o , b a j o e l p l i e g o de Cond i c i o» 
OCS q u e PC h a l l a de m a n i f i e s t o ef i l a 
S e c r e t a r i a f ie l A y u n t a m i e n t o y t i p o 
do 1.!):!!) pesetas 40 c é n t i f i i u s . 
Pa ra t u i l i a r p a i t e en la s u b a s t a , 
q u e d a f á p r i t i c i p i o á lus dos de 1» t a r -
de ,y t e r m i ñ a r á á las t r e s , so n e e c S i -
ta Consig ' t iár e n el a c t o Oíi p o d e r de 
la J u n t a q i ; s lu a u t o r i c e el i p o r 100 
de la C a n t i d a d q u e s i r v o do t i p o , y 
el r e l t i a t a t i t e p r e s t a r a l i a n z a p e r s o -
n a l á e l o c c i ó u de l A J ' i i n t ' j m i e l i t o . 
S i és ta no t u v i e r a e feo to po r f a l t a 
dé l ieitailorHS, se c e l e b r a r á la s e g u n -
da él d ia 10 de l p r ó x i m o M a y o , e n 
el m i s m o l o c a l y b u r a s e x p r e s a d a s , 
aon las m i s m a s f o n u i ' l i d a d e s , a d m i -
t i é n d o s e p a s t u r a s po r las dos t e r c é -
ras pa r tes i i o l t i p o e x p r e s a d o . 
S a l a m ó » '¿0 do A b r i l de 1 8 0 8 . - E l 
A l c a l d e , A g u s t í n U iaü . 
D. A g a p i t o D u r r i e n t n a Pére?., A l c a l -
de é n t i s t i t u e i o n a l de es té d i s t r i t o 
m o u i c i p a ! . 
H u g o saber : Q u e e l A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a m u n i e i p a l en ses ión dé es té 
d i a a c o r d a r o n i n t e n t a r e l a r r i e n d o 
á v e n t a l i b r o de t o d a s ó a l g u n a s de 
las espec ies de c o n s u m o s , sa l y a l c o -
ho les c o r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o 
p r ó x i m o de ISSMá 1000 , ba jo e l t i p o 
de l.Gúü! pesetas 75 c é n t i m o s , Cupo 
p a r a e l Te»or» q u e h a c o r r e s p o n d i d o 
¡í es te A y u n t n m - ( i n t o . y a d e m á s e l 
r e c a i g o de l 100 por 100 de l os de 
c o n s u m o s y a l c o h o l e s , Con e x c e p -
c i ó n de la Sa l , y q u e l a p r i m e r a s u -
basta t e n g a l i i i í a r e l d i a 2 de l p r ó -
x i m o mes de M a y o , y h o r a de l as 
o n c e de la m n i i a n a , ba jo las c o n d i -
c i o n e s q u e se h a l l a n c o n s i g n a d a s e n 
el p l i e g o q u e se pone de m a n i f i e s -
t o en la S e c r e t a r i a de l e x p r e s a d o 
A y u n t a m i e n t o ; s i endo c o n d i c i ó n 
p rec i sa q i w para t o m a r p a r t e en d i -
c h a s u b a s t a se c o n s i g n o a n t e la C o -
m i s i ó n e l r e n d i m i e n t o de l '2 po r 100 
de l t i p o s e f l a l a d o y sus r e c a r g u s ; q u e 
si n o t u v i e r e e tee to la p r i m e r a s u -
b a s t a , sa s e ñ a l a para l a s e g u n d a e l 
d ia 9 de l p r e c i t a d o M a y o , á l a m i s -
m a h o r a y ba jo las m i s m a s c o a d i -
c i o n e s q u e la p r i m e r a . N o f-e a d m i -
t i r á n i n g u n a p r n p o s i c i ó n q u e no c u -
bra e l t i p o y r e c a r g o ? e x p r e s a d o s . 
F u e n t e " ' l e C a r b n j a l '23 do A b r i l 
de 1 8 9 0 . — A g a p i t o B a r r i e n t o s . 
Alcaldía coitsUlucional de 
Vil/acd 
Desdo esta f echa y has ta e l 3 d e l 
p r ó x i m o M a y o , c u q u e s o r e u n i r á n la 
. l u í . t a y A j u n t a m i e n t o para s u a p r o -
b a c i ó n d e t j u i t i v ü . queda de u i a n i -
l ies to en esta S e c r e t a r i a e l a p é n d i c e 
al a m i l l a r a m i e n t o q u e l i a de s e r v i r 
do base pa ra la d e r r a m a d o la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de este M u n i c i -
p io y e j e r c i c i o p r ó x i m o . 
Y c o n el fin de q u o l l e g u e á c o n o -
o i m i e n t o de los c o n t r i b u y e n t e s f o -
vas teros se a n u n c i a e l p r e s e n t o en 
el Bo f .K ' r i x OFICIAL. 
V i l l a c é U-¿ do A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Des ide r i o C u b i l l o s . 
Alcaldtti conslitucional de 
Carrizo 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de m i 
p r e s i d e n c i a , en J u n t a de V o c a l e s 
asoc iados , ha a c o r d a d o q u e pa ra h a -
cor e f e c t i v o el Cupo q u e p o r c o n s u -
mos le está s e ñ a l a d o á este A y u n t a -
m i e n t o en e l a n o e c o n ó m i c o de 1899 
A 1900 , se a r r i e n d e n Con v e n t a á la 
e x c l u s i v a los v i n o s , a g u a r d i e n t e s y 
c a r n e s f rescas q u e se C o n s u m a n en 
este M u n i c i p i o , por c u y a r a z ó n h a g o 
saber q u e e l d i a 30 de l p r e s e n t e m e s , 
y h o r a de las d iez da la m a ñ a n a , t e n -
d r á l u g a r en la sa la de ses iones d e l 
m i s m o A y u n t a m i e n t o , y po r p u j a s á 
l a l l a n a , la s u b ' i s t a do las e s p e c i e s 
a n t e s m e n c i o n a d a s , ba jo e l t i p o de 
3 .313 pese tas cot í 80 c é n t i m o s y d e -
m á s c o n d i c i o n e s q u e se e x p r e s a n e n 
e l p l i e g o e x p u e s t o de m a n i f i e s t o e n 
l a S e c r e t a r i a de és ta m u n i c i p a l i d a d ; 
a d v i r t i e n d o , a l p f o p i o t i e m p o , q u e s i 
por f a l t a de l i c i t a d o r e s no p u d i e s e 
v e r i f i c a r s e el r e m a t e e n d i c h o d í a , 
t e n d r á l u g a r la s e g u n d a s u b a s t a . 
V a r i a n d o los p r e c i o s do v e n t a , e l 
d i a 8 d e l p r ó x i m o m e s de M a y o , oa 
e l s i t i o , h o r a y d e m á s C o n d i c i o n e s 
q u e pa ra la p r i m e r a ; y s i t a m p o c o 
p u d i e r a e f e c t u a r s e e l r e m a t e en e s -
ta s e g u n d a s u b a s t a , t e n d r á l u g a r l a 
t e r c e r a , s i r v i e n d o de t i p o p a r & ' c l r e -
m a t o las dus t e r c e r a s p a r t o s , e l 16 
de l r e f e r i d o M a y o , en é l s i t i o y h o -
ra q u e las a n t e r i o r e s , q u e d a n d o s u b -
s i s t e n t e s t odas las d e m á s c o n d i c i o -
nes de l p l i e g o . 
C a r r i z o no d e a b r i l de 1899 . -—Ca-
l i x t o G a r c í a . 
F o r a a i l o e l p r o y e c t o de p r e s u -
pues to o r d i n a r i o de es to A y u n t a -
m i e n t o pa ra el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1899 á 1900 , q u e d a e x p u e s t o a l p ú -
b h e o po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a -
ra q u e d u r a n t e es te p lazo p u e d a n 
los v e c i n o s de es te M u n i c i p i o e x a -
m i n a r l o y p r e s e n t a r las r e c l a m a c i o -
nes q u e c r e a n p r o c e d e n t e s ; a d v i r -
t i e n d o q u e el s i t i o de s u e x p o s i c i ó n 
es la S e c r e t a r i a de es ta m u n i c i p a l i -
d a d . 
C a r r i z o y f l d e A b r i l de 1 8 9 9 . — C a -
l i x t o Oa rC ia . 
# * 
For i ' - ia l i zadas las c u e n t a s m u n i c i -
pa les de esto A y u n t a m i e n t o , c o r r e s -
p o n d i e n t e s á los e j e r c i c i o s de 1*93 á 
1894 y 1897 á 9 8 , a m b o s i n c l u s i v e , 
se h a l l a n de m a n i f i e s t o en la S e c r e -
t a r i a de esto A y u n t a m i e n t o po r t é r -
m t u o de q u i n c e d ías p a r a q u e los i n -
te resados p u e d a n e x a m i n a r l a s y f o r -
m u l a r las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
p r o c e d e n t e s ; d e s p u é s de es te t é r m i -
no no se o i r á n las q u e se p r o d u z c a n , 
y pasa rán d i c h o s d o c u m e n t o s ú l a 
s u p e r i o r a p r o b a c i ó n . 
C a r r i z o -iO de A b r i l de 1 8 9 9 . — C a -
l i x t o G a r c í a . 
Alcaldía, conslitucional de 
Soto de la Vega 
A c o r d a d o po r es to A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a do asoc iados el a r r i e n d o do 
los d e r e c h o s do c o n s u m o s c o n la e x -
c l u s i v a e n la v e n t a a l po r m e n o r s o -
bre e l v i n o , a g u a r d i e n t e s y a l c o h o -
les p a r a e l p i ó x u u o a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1890 á 1900 , so p o n o e n c o n o c í -
m i e n t o d e l p ú b l i c o á f i n de q u e los 
q u e deseen t o m a r p a r t e e n la s u b a s -
ta se p r e s e n t e n e l d i a 5 de M a y o p r ó -
x i m o , á las t r e s de la t a r d e , en es ta 
C o u s i s t o r í u ! , q u e t e n d r á l u g a r e l p r i -
m e r r e m a t e de d i c h o s a r r i e n d o s , ba -
jo las c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s e n e l 
p l i e g o q u e so h u l l a de m a u i t t e a t o 
Cu la S e c r e t a r i a d e l m i s m o ; y si n o 
h u b i e s e l i c i t a d o r e s , se e o l e b r u r á u n a 
s e g u n d a y u l t i m a s u b a s t a el d i a " i l 
de l m i s m o , á la h o r a i n d i c a d a , c o n la 
r e b a j a de t i p o s q u o e l A y u n t a m i e n t o 
a c u e r d e . 
S o t o de la V e g a 21 de A b r i l de 
1 8 0 9 . — E 1 A l c a l d e , M i g u e l S a n t o s . 
y a en conjuntó, ya tamh 'éa por ra-
mos separados, los derechos q u é se 
devenguen en esta publación y su 
término por el consumó de las espe-
cies cuín prendidas en lá tarifa oficial 
vigente durante el próxiino año eCO-
ñóniico de 1809 á 1000 ; cuyo redíate 
t e n d f i l u g a r a n es tas e o n s i s t o r i a l é s 
e l d ía l / d é M a y n p r ó x i m o , dé d i e z 
á d o c e de la m a ñ a n a , b i j n é l t i p o t o -
t a l de ¡ 0 . 4 ^ 0 pese tas , á ' q u e a s c i e n -
de e l c u p o de l T e s o r o y r e c a r g o s a u -
t o r i z a d o s , s e g i i o se e x p r e s a é n e l s i -
g u i e n t e es tado ó p r e s u p u p s t n ; 
ÜAMOS 
C a r n e s do todas c lases 
L í q u i d o s . • 
G r a n o s y sus harinas. 
Aguardient»s, alcohol y licores. 
Sa l Común 
Totales. 
tlül Tiisüío 
Pcsotíís CtH. 
1.050 
1.100 
•i.018 
sai 
1.042 
a.731 
fiíciifiru imi-
nicii'til liol 
IOU jigf HW 
Pesetas Clit. 
1 .050 
1 .100 
2 . 0 1 8 
521 
4 6 8 9 
2 . 1 0 0 
2 . 2 0 0 
4 . 0 3 6 
1 . 0 « 2 
1 . 0 4 2 
1 0 . 4 2 0 
D. A n t o n i o F e r n á n d e z , A l c a l d e c o n s -
t i t u c i o n a l de S o t o y A m i o . 
H a g o s a b e r : Q u e p o r a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o y asoc iados c o n t r i -
b u y e n t e s , so ¡ i r r i e u d o u á v e n t a l i b r e , 
L a l i c i t a c i ó n se v e r i t ' c a r á por p u -
j a s á la l l a n a , y e l a r r i e n d o , c u s u 
c a s o , se a j u s t a r á á las C o i i r t i d n u e s 
q u e a p a r e c e n fijadas en e l o x p e l í e n -
t e de s u r a z ó n , e l c u a l se ha l l a de 
m a n i l i e s t o al p ú b l i c o on la S e c r e t a -
r í a de es te . M u n i c i p i o ; d e b i e n d o ad 
v e r t i r q u e pa ra t o m a r p a r t e en la 
s u b a s t a es p r e c i s o d e p o s i t a r en e l 
a c t o do la m i s m a , ó p r e v i a m e n t e e n 
las Ca jas Ool T e s o r o ó en la de l M u -
n i c i p i o , u n a c a n t i d a d e n i n e t i í l i n o 
e q u i v a l e n t e a l 2 p o r loO de l t i p o s e -
ñ a l a d o ú c a d a u n o de los r a m o s q u o 
las p r o p u s i c i o n e s a b r a e e n , y q u e la 
p e r s o n a á C u y o f a v o r se a d j u d i q u e 
e l r e m a t e debe rá p r e s t a r fianza c o u -
s i s t e n t e e n l a c u a r t a p a r t e d e l p r e -
c i o a n u a l po r q u e se a d j u d i q u e e l 
a r r i e n d o . 
S i e n d i c h n s u b a s t a n o h u b i e r e 
r e m a t e , se c e l e b r a r á u n a s e g u n d a 
j ba jo l as m i s m a s c o n d i c i o n e s , p o r 
I i g u a l t i p o , en i d é n t i c a fo r tua y á las 
j p r o p i a s h o r a s , á los d i e z d ías d e s -
p u é s , y e n e l la se a d m i t i r á n p ' - s t u ras 
po r l as dos t e r c e r a s p a r t e s d o ! í m 
p o r t e q u e q u e d a fijado c o m o t i p o d e 
s u b a s t a , a d j u d i c á n d o s e a l q u e r e s u l -
t e m e j o r p o s t o r , s i n u i t e n o r l i c i t a -
c i ó n , y p o r u n a ñ o e c o n ó m i c o s o l a -
m e n t e . 
L o q u e se a n u n c i a al p ú b l i c o pa ra 
c o u o c u u i o u t o de las pe rsonas q u e 
deseeu i n t e r e s a r s e e u la s u b a s t a . 
S o t o y A m i o á I I de A b r i l de 
1 8 9 9 . — A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Almldir t consliliicional de 
l'illa/'ranca del Bierzo 
N o h ' t b : e o d o c o m p a r e c i d o a l a c t o 
de la c l a s i f i c a c i ó n y doc la iMC ión de 
s o l d a d o s los m o z o s q u e á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n , á pesar d e h i b e r 
s ido c i t a d o s e u d e b i d a f o r m a , e l 
A y u n t a m i e n t o , después do h a b e r 
i n s t r u i d o los o p o r t u n o s e x p e d i e n t e s 
Con s u j e c i ó n á los a r t i c n l o s 105 y s i -
g u i e n t e s d e l c a p i t u l o 11 de l a v i -
g e n t e l e y de l l e c l u t a m i c n t o , y v i s -
tos Sus r e s u l t a d o s , a c o r d ó d e c l a r a r -
los p r ó f u g o s , c o n las r e s p o n s a b i l i d a -
des i n h o r e n t c s á t a l c l a s i l i c n c i ó u . 
E u t a l c o n c e p t o , so les c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a pa ra q u e c o m p a r e z c a n 
on es ta A l c a l d í a y Sor p r e s o u t a d n s 
a n t e la C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u t a -
m i e n t o ; r o g a n d o á t o d a s las a u t o r i -
dades p r o c e d a n á su b u s c a y c a p t u -
r a , y caso l i e se r h a b i d o s los p o n g a n 
i n m e d i a t a m e u t o á m i d i s p o s i c i ó n . 
V i l l a f r a u c a 2 2 do A b r i l do 1899 . -
E l A l c a l d e , C á s t o r P o l . 
Mozos qne se citan 
G u m e r s i n d o B l a n c o , h i j o de F r a n -
c i s c a . 
V i c e n t e F e r n i n d e z , h i j o de M a r í a . 
M a n u e l F e r r e i r o , h i j o de I s a b e l . 
I s i d r o F l ó r e z A r e s , h i j o de S a t u r -
frino y D o l o r e s . . 
José F e r n á u d C í A l v a r e z , h i j o d e 
M a n u e l y F r a n c i s c a . 
C a m i l o V á z q u e z , h i j o de M a ñ u e l a . 
M a n u e l S á n c h e z C a r c i a , h i j o d o 
José é I n é s . 
M a n u e l U i v e r a P o t e s , h i j o de M a -
n u e l y C o n s u e l o . 
A l f mso U e b o l l a l , h i j o do M a r í a . 
P e d r o Pab lo F e r n á n d e z , h i j o dé 
M a g d i d e h a . 
M a n u e l I g l e s i a s F a b a , h i j o de G e -
naro y liosa. 
L e o p o l d o G o n z á l e z I g l e s i a s , h i j o 
de M a n u e l y E u g e n i a . 
M a n u e l F e r u á u i i e z A r g u l , h i j o de 
M a n u e l y M a r í a 
C a m i l o K o d r i g u e z B a r r e d o , h i j o 
de A n g e l y M a n a . 
José P o m b o M é n d e z , h i j o d e D i e -
g o y F i l o m e n a . 
José U r i a L o r z a , l u j o do José y 
C o n c e p c i ó n . 
J o b i u o de la F u e n t e A l b a , h i j o d e 
F r a n c i s c o y J a e o b a . 
L u i s S a n t o s S o t i l l o , h i j o d e I n o -
c e n c i o y V i c t o r i a . 
Alcaldía constitucional de 
La let/a de Altn-inza 
A c o r d a d o po r es te A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a de asoc i ados el a r r i e n d o á 
v e n t a l i b r e de t o d a s ó a l g u n a s de 
las espec ies s u j e t a s a l i m i m e s t o d e 
c o n s u m e s p a r a el a ñ o d - 1899 á 
lOOO.sosaea ó p ú b l i c a s u b a s t a , p o r 
el s i s t e m a de p u j a s á l a l l a n a , p a r a 
e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s . y h o r a de 
las d o c e de la m a ñ a n a . b a j o e l p l i e g o 
de c o n d i c i o n o s y es tado de p r e s u -
p u e s t o q u e se h a l l a r á de m a n i l i e s t o 
e n la .Secre ta r ia de l A y u n t a t n i e u t o , 
d o n d e p u e d e n e n t e r a r s o c u a n t o s d e -
seen t o m a r p a r t e en el a r r i e n d o : a d -
v i r t i e n d o q u o de n o s u r t i r e l e c t o 
esta p r i m e r a subas ta po r f i l t a do l i -
c i t a d o r e s , se c e l e b r a r á s e g u n d a y 
ú l t i m a e l dia 9 de. M a y o p r ó x i m o , 
a d m i t i é n d o s e e l t i p o de las dos t e r -
c e r a s p a r t e s . 
L a V e g a de Alrnanza :i 18 de A b r i l 
do 1 8 9 U . — K l Alcalde, Ped ro L u c a s . 
A ka/did constitucional de 
Vegas del Condado 
Ñ o h a b i e n d o t e n i d o e f e c t o p o r 
f a l t a de l i c i t a d o r e s la s u b a s t a d e l 
a r r i e n d o á v e n t a l i b r e do las e s p e -
c ies q u e sé d e t e r m i n a n en " l e d i c t o 
p u b l i c a d o e u e l BOLETÍN oftciAL d e 
7 d e l c o r r i e n t e , flútn. 1 2 1 , se anun-
cia u n a s e g u n d a eu i g u a l e s t é r m i -
n o s y por e l m i s m o t i p o que la p r i -
m e r a , s e g ú n lo d i s p u e s t o e n e l a r -
t i c u l o 2 8 1 d e l U e g l a m e n t o de 11 de 
O c t u b r e de 1898 para e l d i a 30 del 
a c t u a l y ho ra de las t r e s de la t a r d é . 
V e g a s de l C o n d a d o 19 de A b r i l d a 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , J u a n A l l e i ' . 
i i 
! f 
m 
¡¡'•'•••''íKÍ(í'v 
lis. 
Í Í ! I ( . ' ; 
Alet ld ia eoiisíilueional S Í 
Pampo, de la Lomi t 
P o r la ü d r p o r u c i ó D y J u n t a de 
asoo iadí ig f n S a c o r d a d i i - a l a r r i e n d o 
A v e n t a l i b r e de Ins e s p e c i e s s u j e t a s 
a l i n i pues to de c o n s u m o s Cu es te 
Á v ü u t h R i í e u t o p a r a e l e j e r c i c i o de 
[ 8 9 a ¡i 1900 e l d ía 80 d e l a c t u a l , d e 
d i e z á d o f e de la fliafiaria, eu la sa la 
Co i i s i s t i i r i n l ) para c e l e b r a r la p r i m e -
ra s u b a s t a a u t o e l S r . A l c a i d e , l a 
q u e t e n d r á l u g a r po r el s i s t e m a de 
p u j a s á la l l a l i ü , b>.Jo e l t i p o de 2 .290 
pese tas 7& c é u t i u i u s y r e c a r g o s po r 
la l ey bu tc i r i üadns , m á s lo q u e a c u e r -
de la a u t o r i d a d s u p e r i o r de i m p u e s -
tos e x t r a u r d i u a i i o s ; s u j e t á n d o s e á 
l o c o n s i g n a d o en e l p l i e g o de COB-
d i e i u u c s t o d o el q u e t o m e p a r t e en 
e l a r r i e n d o ; d i c h o p l i e g o se h a l l a 
de D i a n i ñ e f t o en la S e c r e t a r í a de es -
t e A p u n t a I t i i e n t o . S i po r f a l t a de l i -
c i t a d o r e s la s u b a s t a c i t a d a no se c e -
l e b r a r a , t e n d n i l i i í í a r u n a s e g u n d a 
y u l t i m a e n e l m i s m o l o c a l y h o r a 
e l d ía ü de M a y o p i ó x i m o , e n l a q u e 
s e r á n s g r e u i i a d i - s las e s p e c i e s , y se 
a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e c u b r a n 
los t i p o s q u e sean s e ñ a l a d o s á c a d a 
u n a de e l l a s . 
C a n i p o d e la L( m b a íi 1 9 d 6 A b r i l 
de 1899 — E l A l f a i d e , V i c e n t e D i e z . 
A lcahm r.ñ 'slitucíonal de 
Oordoneillo 
E l A y u n t a n . l e n t o q u e p r e s i d o , e n 
u n i ó n do l á J u n t a espec ia l C o n s t i t u i -
da po r los V o c a l e s asoc i ados de l a 
m u n i c i p a l , en ses ión riel d i a 19 de l 
C o r r i e n t e a c o r d a r o n Seña la r p a r a l a 
Subas ta de l a r r i e n d o á v e n t a l i b r é y 
p o r p u j a s á la l l a n a de t o d a s las e s -
p e c i e s s u j e t a ? a l p a g o de l i m p u e s t o 
de c c n s u t n o s para e l e j e r c i c i o eco-
n ó m i c o de 1899 á IHOO, el d í a 1 . °de l 
p r ó x i m o m e s de M a y o , en la casa 
c o n s i s t o r i a l de esta v i l l a , y h o r a de 
las o iez de la m a ñ a n a , y q u e s i és ta 
n o t u v i e s e e l e c t o p o r f a l t a de l i c i t a -
d o r e s , Sr s e ñ a l a p a r a la s e g u n d a e l 
d i a 8 de l e x p r e s a d o m e s , á i g u a l h o -
r a y c o n las n i i s m a s c o n d i c i o n e s e x -
p r e s a d a s pa ra la p r i m e r a en los p l i e -
í*os q u e o b r a n do m a n i f i e s t o en l a 
S e c r e t a r i a de l A y u n t a m i e n t o , s i n 
m á s a n u n c i o s . 
O o r d o i c i l l o 20 de A b r i l de 1899 . 
— E l A l c a l d e . M e i ' t ó n P a s t o r . 
Alcaldía covstllvcUmal de 
J'onjerrada 
Se c o n v o c a á los s e ñ o r e s r e p r e -
s e n t a n t e s de l i s A y u n t a m i e n t o s de l 
p a r t i d o pa ra q u e á las o n c e do la 
m a ñ a n a riel d ia SO do los c o r r i e n t e s 
C o m p a r e z c a n en la c o u s i s t o r i a l rio 
es ta v i l l a , á fin (le d i s c u t i r e l p r e s u -
p u e s t o c a r c e l a r i o para e l a ñ o e c o n ó -
m i c o de 1899 á 1900 , eu c u m p l i -
m i e n t o de l l í ea l d e c r e t o de 1) de 
M a r z o de 1880 . 
P o n f e f r a d a 21 A b r i l de 1 8 9 9 . — 
A n s e l m o C o r n e j o . 
Alcaldía conslUucional de 
Bcrcinnos del Páramo 
E l d ia 30 de l a c l u a l t e n d r á l u g a r 
la p r i m e r a subas ta p o r p u j a s á la l l a -
na de l a r r i e n d o c o n v e n t a á la e x c l u -
s i v a de las espec ies de t o d a s c lases 
de c a r n e s , v i n o s y d e m á s l í q u i d o s 
de d e r e c h o s de c o o s u m o . s e g ü n el 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s f o r m a d o a l 
e f e c t o q u e se h a l l a en l a S e c r e t a r i a 
d e l A y u n t a m i e n t o ; C u y o a c t o h a do 
t e n e r l u g a r en la casa c a p i t u l a r de 
u n a á t r e s de la t a r d e , pa ra e l a ñ o 
de 1899 á 1900. -
S i no t u v i e r e e fec to la p r i m e r a s u -
b a s t a , se v e r i f i e a r á i a s e g u n d a y ú l -
t i m a e l d ía 7 de H a y o p r ó x i m o , á la 
m i s m a h o r a y c o n v a r i a c i ó n de t i p o s . 
F o r m a d o e l p a d r ó n de c é d u l a s p e r -
sonó les da es te A y u n t a m i e n t o p a r a 
e l a ñ o e e o n ó m i c o d e 1899 i 19U0, se 
h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o p o r t é r m i -
n o de d i e z d i a s , d c o n t a r desde q u e 
a p a r e z c a s u i n s e r c i ó n e n el BOLETÍN 
O F i e u t , de la p r o v i n c i a , ea l a S e c r e -
t a r i a d e l A p u n t a m i e n t o , p a t a q u e 
d u r a n t e los c u a l e s p u e d a ser e s a -
m i n a d o po r los i n t e r e s a d o s ; pasados 
se r e m i t i r á a la s u p e r i o r i d a d . 
* 
T a m b i é n se h a l l a f o r m a d o el p r e -
s u p u e s t o de i s g r e s o s y g a s t o s de e s -
t e A y u n t a m i e n t o p a r a e l e ñ o e c o n ó -
m i c o de 1899 á 1900 , e l c u a l so h a -
l l a e s p u e s t o a l p u b l i c o po r e l t é r m i -
n o de q u i n c e d i a s , desde q u e a p a -
rezca s u i n s e r c i ó n e n el BOLETÍN OFI -
CIAL de l a p r o v i n c i a ; pasados l os 
c u a j e s n o se rán a t e n d i d a s y será 
a p r o b a d o p o r la J u n t a r e s p e c t i v a y 
se r e m i t i r á á la s u p e r i o r i d a d . 
B e r c i a n o s de l P á r a m o '22 de A b r i l 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , Pab lo u a r c i a . 
Cédula de ciliteíóa 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a 
p o r e l S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de es -
ta c i u d a d y s u p a r t i d o , ' e n Causa 
C r i m i n a l q u e m e h a l l o i n s t r u y e n d o , 
a c o r d ó se c i t e po r c é d u l a i n s e r t a e n 
e l BOLSTÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a 
a l g i t m o J u a n A n t o n i o J i m é n e z , 
c u vo a c t u a l d o m i c i l i o se i g n o r a . 
Y c o n el l i o de q u e l e s i r v a de c i -
t a c i ó n en f o r m a á J u a n A n t o n i o J i -
m é n e z , p a r a q u e d e n t r o de l t é r m i n o 
de d i e z d i a s c o m p a r e z c a en es te 
J u z g a d o á p r e s t a r d e c l a r a c i ó n y o f r e -
c e r l e es te p r o c e d i m i e n t o , e x p i d o l a 
p r e s e n t e en L e ó n á 21 de A b r i l do 
1 8 9 9 . — E l A c t u a r i o , F r a n c i s c o R u c h a 
Ü . I n d a l e c i o F e r n á n d e z L ó p e z , J u e z 
de p r i m e r a u s t a u c i a de es te p a r -
t i d o de S a h a g ú n . 
H a g o s a b e r : Q u e p o r e l p r e s e n t e 
t e r c e r o y ú l t i m o e d i c t o se a n u n c i a 
l a m u e r t e i n t e s t a d a de D- A n t o n i o 
S a n t o s L ó p e z , de 66 a ñ o s de e d a d , 
V i u d o , l a b r a d o r , n a t u r a l de N a v a -
r r a y v e c i n o de S u n Pedro de V a l -
d e v a d u e y , d o " r i e f a l l e c i ó e n 29 de 
A g o s t o do 189'?, s i n d e j a r a s c e n -
d i e n t e s n i d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s , 
n i m á s c o l a t e r a l e s de q u e se t e n g a 
n o t i c i a q u e dos h e r m a n o s y (ios s o -
b r i n o s c a r n a l e s , d o m i c i l i a d o s e n l a 
is la de C u b a y B a l t a n á s , y se l l a m a 
en su v i r t u d á los q u e se Crean c o n 
d e r e c h o á la h e r e n c i a do d i c h o f i n a -
d o , para q u e c o m p a r e z c a n á e j e r c i -
t a r l e a n t e este . l u / g a d o d e n t r o de l 
t é r m i n o de dos m e s e s ; ba jo a p e r c i -
b i m i e n t o de d e c l a r a r l a v a c a n t e y 
d a r l a e l d e s t i n o p r e v e n i d o po r la l e y . 
D a d o eu S a h a g ú n á 18 de A b r i l 
de 1 8 9 9 . = I n d a l e o i o F e r n á n d e z . — U e 
s u o r d e n , L i c e n c i a d o M a t i a s ( J a r c i a . 
D. M a r i a n o A l v a r e z G o n z á l e z , J u e z 
m u n i c i p a l s u p l e n t e de es ta c i u -
d a d . 
C e r t i f i c o : Q u e en e l j u i c i o v e r b a l 
de q u e se h a r á m é r i t o ha reca ído 
s e n t e n c i a c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e n : 
tSenteneia.—En l a c i u d a d d e L é ú u , 
á t r e c e de A b r i l de m i l o c h o c i e n t o s 
n o v e n t a y n u e v e ; e l S r . D . A n t o n i o 
M a r c o s , J u e z m u n i c i p a l de l a m i s -
m a : v i s t o e l p r e c e d e n t e j u i c i o v e r -
ba l c e l e b r a d o e n t r e D. F e l i p e M a r t í -
n e z , a p o d e r a d o de 1). M i g u e l É g u l a -
g a r á y , v e c i n o s de es ta p o b l a c i ó n , 
d e m a n d a n t e , y D . D i e g o R o b l e s , v e -
c i n o de S a n t a O l a j a ue E s l o a z a , y 
t>. L o r e n z o R o d r í g u e z , dé V i l l a r -
ffiün, s o b r a p a g o de c i e n t o s e s e n t a 
y o c h o pese tas , p r o c e d e n t e s de u n a 
o b l i g a c i ó n p r i v a d a de p r é s t a m o v e u 
c i d a e n p r i m e r o de N o v i e m b r e de 
m i l r e h o e í e n t o s n o v e n t a y s i e t e , c o n 
más e l u n o po r c i e n t o m e n s u a l des-
de d i c h a f e c h a y c i n c o pesetas p o r 
c a d a d í a de o c u p a c i ó n en la C o b r a n -
z a , po r a n t e m í S e c r e t a r i o d i j o : 
í a l l o q u e d e b o c o n d e n a r y c o n -
d e n o e u r e b e l d í a á L). D i e g o R o b l e s 
y D. L o r e n z o R o d r í g u e z a l p a g o de 
c i e n t o sesen ta y o c h o pese tas , i n t e -
reses de u n o p o r c i e n t o m e n s u a l , á 
c o n t a r desde el d i a p r i m e r o de N o -
v i e m b r e J e m i l o c h u c i e o t o s n o v e n t a 
y s i e t e , d i e t a s de c i n c o pesetas p o r 
c a d a d i n q u e i n v i e r t a en la c o b r a n z a 
e l d e m a n d a n t e D. M i g u e l C g u i a g a 
r a y ó s u a p o d e r a d o y e n las c o s t a s 
i de es te j u i c i o , e n t e n d i é n d o s e q u e l a 
i C a n t i d a d p r i n c i p a l , i n t e r e s e s y d i e -
I t a s no h a n de e x c e d e r de d o s c i e n -
¡ t a s c i n c u e n t a p e s e t a s . 
A s i d e f i n i t i v a m e n t e , j u z g a n d o p o r 
es ta s e n t e n c i a , q u e se n o t i f i c a r á á l o s 
d e m a u d a d ' j s d e l m o d o e s t a b l e c i d o e n 
, los a r t í c u l o s d o s c i e n t o s o c h e n t a y 
I dos y d o s c i e n t o s o c h e n t a y t r e s de 
la l e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , á n o 
ser q u e e l a c t o r o p t e p o r q u e se l es 
n o t i f i q u e p e r s o n a l m e n t e , lo p r o n u n -
c i ó , m a n d ó y firmó el e x p r e s a d o s e -
ñ o r J u e z , de q u e c e r t i f i c o . — A n t o 
n i o M a r c o s . — A n t e m i , E n r i q u e Z o -
tes , i 
Y p a r a p u b l i c a r en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a á fi:¡ de q u e s i r -
va de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o r e -
be lde D. D i e g o R o b l e s , f i r m o e l p r e -
sente en L e ó o á v e i n t i u n o do A b r i l 
de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y u u e 
v e . — M u r i a u o A l v a r e z . — A n t e m í , 
E n r i q u e Zotes. 
D. C a m i l o Meueses A l v a r e z , J u e z 
u i u u i c i p a l d e V i l l a f r a u c a d e l B i o r z o 
H a g o sabe r : Que en el J u z g a d o de 
m i c a r g o se s i g u o c j e c u e n n p r o p u e s -
t a p o r D. A p o l i n a r S a o d e s , do es ta 
v e c i n d a d , r e p r e s e n t a n d o á D José 
S o á r e z , q u e lo es de la C o r u ñ a , c o n -
t r a D. E d u a r d o F l ó r e z C a s t r o , v e c i -
n o q u e f u é de es ta v i l l a , y a u s e n t o 
hace m u c h o s a ñ o s en i g n o r a d o p a -
r a d e r o , de l q u e y p a r a h a c e r p a g o á 
D . José S u á r e z de - la s u m a de d o s -
c i e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s , c o s t a s 
causadas y q u e se c a u s e n , c o n s t a 
e m b a r g a d a la finca s i g u i e n t e : 
La c u a r t a p a r t e de u n a c a s a , sita : 
e u esta v i l l a , c a l l e de l S a l v a d o r , n ú - • 
m e r o n u e v e , p r o i n d i v i s a c o n sus d e - i 
m á s h e r m a n o s , c o m p u e s t a t oda e l l a ! 
de piso alto y b a j o , con bodega y c o - | 
r r a l , y m i d e u n a s u p e r f i c i e de t r e s ,! 
á reas s i e t e c e n t i á f e a s : l i n d a po r s u j 
f a c h a d a ó P o n i e n t e , c a l l e p ú b l i c a de l 
S a l v a d o r ; d e r e c h a ó M e d i o d í a , casa i 
do h e r e d e r o s de D.* L u c i a n a O o i i ¿ á - | 
l e z , antes de D . E d u a r d o V a l c a r c e 
N o v - - ; i z q u i e r d a ó N o r t e , más c a s a I 
d e M a r i a G o n z á l e z , y po r d e t r á s ó | 
N a c i e n t e , c a m i n o . La a fec ta la p e u - ¡ 
sióu c e n s u a l de o c h o pesetas v e i n t i - ! 
cinco c é n t i m o s a n u a l á los h e r e d e r o s 
de D. l l a m ó n A b a u n z a , y f u é t asada 
d i c h a c u a r t a p a r t e en m i l q u i n i e n t a s 
p e s e t a s . 
C o m o no h u b i e s e l i c i t a d o r e s on la 
S u b a s t a q u e t u v o l u g a r e l d i a d i e z 
d e M a r z o ú l t i m o , y i c o n s e c u e f t e i a 
de c o m p a r e c e n c i a d e l e j e c u t a n t e , se 
d i c t ó la s i g u i e n t e 
Providencia.—Juez S r . M e n e s e s . 
— V i l l a f r a u c a y A b r i l o c h o de m i l 
o c h o c i e n t o s n o v e u t ü y n u e v e : c o m o 
se s o l i c i t a e u la a n t e r i o r C o m p a r e -
ConCia sáquese á p ú b l i c a y s e g u n d a 
s u b a s t a la p a r t e de casa e m b a r g a d a 
á D. E d u a r d o F l ó r e z , v e c i n o q u e f u é 
de es ta v i l l a , y h o y e n i g n o r a ' d o p a -
r a d e r o , p o r t é r m i n o de v e i n t e d i as , 
Con l a r e b a j a d e l v e i n t i c i n e o p o r 
c i e n t o , s e ñ a l á n d o s e p a r a q u e t e n g a 
l u g a r e l r e m a t e e l d ía c i n c o de M a y o 
e n t r a n t e , á las o n c e de la m a u a u a , 
en l a sala da a u d i e n c i a de es te J u z -
g a d o ; d e b i e n d o a d v e r t i r q u e n o se 
a d m i t i r á n p o s t a r a s q u e n o c u b r a n 
l os dos t e r c e r a s p a r t e s d e l t i p o po r 
q u e se saca á s u b i s t a , y s m h a c e r 
p r e v i a m e n t e la c o n s i g n a s o b r e la 
m e s a d e l J u z g a d o d e l d i e z por c i e n t o . 
L o m a n d ó y firma d i c h o S r . J u e z , 
de q u e y o S e c r e t a r i o c e r t i f i c o . — 
C a m i l o M e n e s e s . — V e n t u r a V a l c a r -
c e , S e c r e t a r i o . » 
Dado en V i l l o f r a n c a á o c h o de 
A b f i l de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y 
n u e v e . — C a m i l o M e n e s e s . - P . S . MT: 
V e n t u r a V a l c a r c e , S e c r e t a r i o . 
D. M a n u e l T o m é de la C a l z a d a , J u e z 
m u n i c i p a l s u p l e n t e de l t é r m i n o , 
e n c a r g a d o h o y de la j u r i s d i c c i ó n 
de M u r í a s de P a r e d e s . 
H a c e s a b e r : Q u e p a r a h a c e r p a g o 
á D- M a g í n F e r n á n d e z M. . l l o , v e c i -
n a do esta v i l l a , de c i e n t o c u a r e n t a 
pese tas ó i n t e r é s l e g a l á q u e f u é 
c o n d e n a d o D. J u a n G a r c í a y G a r -
c í a , d e c l a r a d o r e b e l d e y a u s e n t e e u 
i g n o r a d o p a r a d e r o , se s a c a n ¿ p ú -
b l i c a l i c i t a c i ó n , Como de la p r o p i e -
d a d de é s t e , los b ienes s i g u i e n t e s : 
Pesetas 
1 . " O n c e p ies de pa le ra y 
c h o p o , s i t os e n t é r m i n o de e s t a 
v i l l a , a l B a r r e i r o ; t asados e n 
o n c e pesetas 11 
2 . ° U n a t i e r r a , en l é r m i u o 
de S e n r a , á l a r e g u e r a de la m a -
t a , de seis C u a r t a l e s de c a b i d a , 
p r ó x i m a m e n t e : l i n d a n t e N o r t e , 
t i e r r a de A n t o u i o G a r c i » ; O r i e n -
t é , de A u r e l i o M a r t í n e z ; S u r , 
c a r r e t e r a , y O e s t e , a r r o y o ; t a s a -
da en c i e n t o s e t e n t a y c i n c o pe -
se tas 175 
3 . " O t r a t i e r r a , en t é r m i n o 
de es ta v i l l a , á las M u r a s , de 
u n a f a n e g a , p e c o m á s ó m e n o s : 
l i n d a n t e N o r t e , E s t e y O e s t e , 
r i b a z o , y S u r , t i e r r a de R o z a d i -
11a; t asada eu t r e i n t a p e s e t a s . . . 30 
4 . u L a q u i n t a par te de u n 
p r a d o , e n t é r m i n o t a m b i é n do 
es ta v i l l a , á v a l l e , dt* dos c a r r o s , 
p r ó x i m a m e n t e , p r n i n d i v i s u c o n 
o t r a s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s p e r -
t e n e c i e n t e s á B e n i t o , M a n u e l a , 
. D o m i n g o y B a l t a s a r , h e r m a n o s 
d e l d e u d o r : l i n d a a l S u r , p rado 
de Josefa y B i b i a n a G a r c í a ; E s -
t e , m o n t e ; P o n i e n t e , c a m i n o , y 
N o r t e , p r a d o de h e r e d e r o s de 
M a n u e l de l C a p e l l á n ; t asada e u 
q u i n c e pesetas 15 
T o t a l 2 3 1 
E l r e m a t o t e n d r á l u g a r en la sa la 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o el d i a 
d iez de M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , á las 
o c h o de la m a ñ a n a , no a d m i t i é n d o s e 
p o s t u r a s q u e no c u b r a n las dos t e r -
ceras p a r t a s de la t a s a c i ó n , y pa ra 
t o m a r p a r t e en la s u b a s t a h a b r á de 
C o n s i g n a r p r e v i a m e n t e c a d a i i c i t a -
d o r sob re l a mesa de l J u z g a d o el d i e z 
po r c i e n t o de l V a l o r de las fincas o b -
j e t o do la m i s m a . 
N o e x i s t e n t í t u l o s de d i c h a s fincas, 
po r lo c u a l e l r e m a t a n t e h a b r á de 
e o n f o r m a r s e r o o c e r t i f i c a c i ó n d e l 
a c t a de s u b a s t a . 
Dado eu M u r í a s de Paredes á d i e -
c i s i e t e de A b r i l de m i l o c h o c i e n t o s 
n o v e n t a y n u e v e . — M a n u e l T o m é . — 
• D . S . O : É l S e c r e t a r i o , V í c t o r G a r c í a 
t í n p . dé la Dipataeión p rov inc ia l 
